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n’aient  pas  un  rapport   intime  avec   les  banquets  tenus   lors  des  fêtes  principales  du
calendrier zoroastrien. Si une telle association n’est nullement évoquée dans les écrits
zoroastriens   la   raison   peut   en   être   leur   date,   en   général   post-sassanide   ou   un
changement  dans   le  mental   zoroastrien.  Une   image  plus   fidèle  de   la   religiosité  à
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